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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan daya 
antibakterial antara perasan bunga, daun cengkeh dan Klindamisin terhadap 
Staphylococcus aureus secara in vitro. 
Penelitian ini menggunakan uji kepekaan metode dilusi yang dimodifikas4 
dengan tiga perlakuan dan 10 kali ulangan. Perlakuan tersebut adalah perasan bunga, 
daun cengkeh dan Klindamisin dengan konsentrasi 10% - 100%. Kemudian diberi 
suspensi bakteri Staphylococcus aureus strain ATCC 25923 yang sesuai dengan 
standar Me Farland I dan Muller Hinton Agar digunakan sebagai media uji 
kepekaannya. Peubah yang diamati adalah konsentrasi terendah yang dapat 
membunuh bakteri atau Minimal Bactericidal Concentration (MBC). 
Raneangan pereobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dan data hasil penelitian ini dianalisis secara statistik dengan menggunakan 
Sidik Ragarn ( ANA V A ) yang dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan (UJD) 5 %. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 
diantara ketiga perlakuan (p ~ 0,01). Perlakuan perasan bunga cengkeh dengan 
konsentrasi terendah dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus (MBC) sebesar 
37%, perasan daun eengkeh 65% dan Klindamisin 10%. Dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Duncan (UJD) 5% menunjukkan bahwa Klindamisin berbeda nyata dengan 
kedua perJakuan juga pada perlakuan bunga dan daun cengkeh terdapat perbedaan 
yang nyata. Perasan bunga dan daun eengkeh secara in vitro dapat membunuh 
Staphylococcus aureus. Daya antibakterial bunga Iebih tinggi dari pada daun cengkeh 
namun yang paling tinggi adalah Klindamisin. 
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